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VIRO plurimum Reverendo atque Clarijfims
D» m EPHKMMO
HOECKERT,
Vice Paftori & SacellanoEcclefias, qu_e Chrifto Neo*
ftadii colligitur, meritiffimo,
FRATRI OPTIMO.
TF\um Tua , Frater optimc, in me collata publke de-
m m prcecUcare licet beneficia , ' dkenchrum copia me
-*~* ad trifiem redigit verborum inopiam. Paucis ita-
que qimd ?es efl dkam. Oitum PATRE orbatus fui 9
Tu I"rater Dilectiffhne locttm EJUS ita occupa(li9 ut
EUM ahfentem in Te prcefentem venerari mihimet fim
vifus. Tu enim etfi non ut viverem feciJlL tamen ut opti-
me viverem^ mapia Tua ejfecifli liheralitate. Tu certe
non grave duxijii 9 me Ipse, acl facra Apoliinis bonosque
mores efformare. Tu maturis & faluberrimis confiliis 9
nec non fideUffimis , ut fludiis digne navarem operam,
mihi femper adfuilli adnwnitionibus. Tu libros 9 meis
ufibus largitus es9 piurimos 9 nec ulkm intermijifli oc*
" cafio-'.*-■■ -..■-. ..... <i.
eafionem "hut ullisfepercifil fitmtihus^' quo neceffaria mi~
hi fuppedifares. Ouantum Tibi Frater Indul.gentijfi.nic
itaque deheam, Oedipo non opus e(i conje&ore. (Mwnque
nihil qicod rependam, mihi fuppetat prccter voimitatem^
hifee paginisy quas pro ingenii moduh defendere' D. K
conatus fum^ imo quibusque verbis literisque ohfignatam
quaji eandem, in tefjeram gratiffimce poji JJEUM men-
tis-A, Tibi maxime debitce-, hilari fronte £«f mente acci-
pias, & quam adprcefens usquefanciam mihi uitro beni-
'gneque rejervajii germanitatis necejjitudinem , eandem in
'poflerum etjam perpetuam conferves^ iterum iterumque
rogo. De cetero fupremum Numen piis venerabor pre-
cibujy jubeat Te, Frater Cariffime , in annos bene
muitos eafrui felicitate , quampia mens unquam optare





t Mr. le Defenfeurde cet Ouvrage*
MONSIEUR.
La Confidence intime, que Vous, MONSIEUR, m* a«ves confervee des le berceau, ne me permet a lats-fer paffer aucune occafion,qui fe prefenfe, fans Vous
temoigner toujours, la part, que je pren»'s de Votre pro«
fperite C eft ce, qui m~ oblige aufTi mainfenant a publie*
cet 3ppl3udifTement, quoique impoli neanmoins bien inten»
tionne, a caufe de Vos progres le plus belles en des fci*
ences. Que Vous, MONSIILUR, Vous aves charge o* e-
fre Repondant de cetc.s verites, produites d' un Aureur
tres celebre, prouve affes, que Vous ayez deja arteint la
folidite & notice foncee, qui Vous fait d»gne a donner pu-
bliquement Ja preave premiere d£ Votre favoir. C' eft,
pourquoi j5 ai I' honneur de Vous felicifer du beau com-
nrcncement pour obtenir un iaurier bien merite a 1' avenirj
comme aufll de la continuation conftante deVotre voyage as-
fidu au chemin de la vertu. Je felicite, de couc mon
coeur, Vos cheres Parens, de la joye, que Vocre avance-
menc Leur donne. Au refte je felicite auffi moi meme d'
un Ami (i louable que familier. Je fouhaite finceremenc,
cn peu de mots, que Votre feiicite fleuriffe en cerce vie
& obtienne fa macurite en 1" eternite. C eft mon vceu, &
une marqae de 1' atachement, avec le quei jeferai toujours,
MONSIEUR,




atur Jm quoddam Natmate^
; omnes omnino homines llgilla-
tim & in individtio, fed diverfi-
j mode tamen pro ftatu cujusque
vario» tam originario, quam ad-
' ventitio quocunque,in foro con-
fcientia2 & poli, ut dici folet, obligans exa&e 8z
absque ulla exceptione.
THES. 11.
Übicunque adeft Obligatio* ibt etjam datur Just
reque ulla jura dantur, nifi ad fatisfaciendum obli-
gationi. Iraque nec Potentia ulia per fe unquam dac
jus, Ced huic demum fubordinata efTe debet omni
cafu & tempore.
THES. 111.
Amor fut proprius menfura eft cemrfiun!.*- offi*
ciorum erga alios, Et legura quidem prohibitiva-
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furn fumma erit: quod tibi non vis fieri, alteri ne fe»ceris; prasceptivarum vero: quod tibi vis fieri ab a-Iw, idem & alteri facias. Permiflivas ita di&as quod
attinet, funt eaedem vi thefeos pra.ced. appendices
quafi ceterarum, iisdemque ipfis continentur.
THES. IV.
Quemadmodu.m vero, ex defectu fanioris judi-
cii, iniquiflimi faspius. de ipfo fa<3o adverfus nosmet
ipfos efle folemus: ita mulco magis eadem ipfa in-
iquitas metuenda nobis foret ab aliis, fi in exigen-
dis juribus atque officiis, quae nexu quodam fororio
reciprocantur übique fibi invicem iti genere huma-
no» ftandum alicubi non eiler judicio cujusque pro-
prio, fed alieno femper alterius cujusque probabili
vel pra;fumtitio,
THES. V.
Itaque accommoda fatis ad rem pro pra?fenti fta-
tu atque conditione mortalium, & ad^quata eft quoad
jura & officia hominum mutua, Juris Naturalis diftin-
<Sio in Stri&um & Laxum, COgens & non Cogens,
Externum & Internum. Qjaorum iilud in foro qui-
dem humano f. foli, ut dici folet, obligationem per-
fetfam, cui ut fatisfiat, alterum vel invitum quis vi
etjam adigere poteft; hoc vero imperfetfam dunta-
xat, utpote cogi nefciam, producit. In priori caf^
exigentis, in pofteriori praeftantis vel debitoris par-
t^s erunt potiores, quorum ideo fic quidem judicio





Officia nempe ftri&i juris vi (uum cmqtte, quq.d
alioquin in latiflima fua extenfione, officia facile o-
mnia & fingula hominum fuo ambitu compieclitur,
reftringunt ad complexum earum duntaxat rerum
omnium, quae ita proprias cuique & in dominio jam
conftiturie funt, uf nulli prasterea alii ex arquo fic
competant; eoque ipfo materiam primam exhibent»
Ciii, ceu bafi <Sc fundamenro prsccipuo, Juftitia o->
ninis fuperftruenda erit. lis quippe Isfis, vel fal*
vis nqn perfiftentibus, nec genus humanum confi-
ftere, neque vita focialis ulla cali poterit, fed bel«
lum eric omnium in omnes.
THES. VII.
Officia vero imperfe&e debita quod attinet, ce«
dunt eadem perfe&e debitis quibuscunque omni ca«
fu & tempore, nec nifi falvis demum iisdem pari-
ter atque officiis erga feipfum locum ullum rueri
poflunt, atque ne fic quidem uni magis quam ake-
ri, fed indefinite omnibus & fingulis , pro meritis
cuj'usque, de jure debentur; confequenrer neqne vel
utcunque hic aut nunc interrniflainterdum, honefta-
tis l*fa?. vel juftitte sequitatisve violats. uotam cha*
ra&eritficam certam imprimere per fe unquam pos-
funt ftrenuo cetera & ingenuo cuique Juris Natura-
l:s ftricle fic didti, neque adeo Civiiis folum,obfer->




Jus igitur N. ftri&um palladium fan&iflimum
effe debet Civitatis vel Societatis cujusque Civilis%
quique t_s fuum cuiqne hic migrare nititur, quaque
ftri&i juris funt capita pedibus conculcat identidem,
is, quantum in fe eft, fundamenta atque prima fta-
mina reipublicae convellit maxime. Abfurda nempe
eft omnino vita quaecunque focialis» quae principiis
primis nobiscum natis ex adverfo & diametraliter
repugnat.
THES. IX.
Equidem fufftcientia vhk , f. abundantia eorum,
quie ad vitse neceffitatem,commoditatem & jucundi-
tatem faciunt, finis quoque efle debet , cui in re-
publ. haud defultorie infiftendum. Aft tranquillhas
tamen f. vacuitas a metu inuriarum, five a viola-
tione juris fui, & fecuritas a vi quacunque externa,
fupremum femper locurn occupant inter caufTas im-
pulfivas conftituendze civitatis, '
THES. X.
Cetera quippe commoda, qua? ex focietate ci-
vili optime conftituta, vigente poriffimum <Sc floren-
te jam, proveniunt, & in cives larga fatis copia re»
dundant, acceflbria quafi funt, neque tam ad effe,
quam ad bene ejfe Civiratis fpedtare videntur.
THES. XI.
Tametfi vero vi atque neceffitate quadam ex-
terna cives in republica vel inviti adigi poffint, atque
adigendi etjam fint, ad jura cujysque mutua integra
fervanda, obligationibusque perfette dtbitis ex affe
A'" ' -.1 " ali-
aliquo usque fatisfaciendum: tamen reipublicae m-
tereft vel maxime, atque inter pia focietatis deli-
deria prima & ultima identidetn referendum , tum
nt fponte fua & lubenter quisque hac ex parte
exfequatur faciatque, quod fuum eft; tum vero et-
jam, ut capita interni atqtie laxi illius juris, imper-
fecte aiioquin debita, quanto ftudio & nifu maxi-
mo fieri unquam poterit, farta tecia vigeant flore*
antque in vita communi, progerminentque fic ex
hac quoque parte fruftus cptimaj notae, qui coa&i
demum, perdunt & de valore atque pretio fuo in-
trinfeco, & impenfam iimui iisdem operam quamque.
THES. XII.
Prscipua igitur cura efle debet reipublica», ne
adfit penuria bonorum virorum. Nam pro copia
eorundem, majore vel minore, falus civium, quae
finis reipublicas effe debet, intenditur magis vel
minus» vel periclitatur omnino.
THES. XIII.
Characlerem boni viri reponimus in ardore vi-
tae honeft-e, vero quidem, non apparente, five in
promtitudine & difpofitione quadam animi proxi-
ma, fuum cuique tribuendi, <5c obiigationibus con-
fcientiae, rite prius inftruenda?, pro modulo fuarum
virium fatisfaciendi.
THES. XIV.
Quemadmodum itaque aftiones hominum libe-
ra;, übi formam earum internam magis quam ma-
B teriam
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teriam fpe&averis, fuum habent pretium intrinfe-
cum, & longe quidem maximum, ex intentione
five ex qualitate & quantitate motivorum, quibus
ad agendum determinari femet quisque patitur: ita
vir quisque bonus, non ex metu pcenarum vel in-
commodorum praeviforum, neque ex fpe utilitatis
propriae f. ex rationibus politicis, vel ex motivis a-
liis quibuscunque extrinfecis, fed ex ftimulo virfcu-
tis atque pietatis interno, non tantum acerrimus e-
rit cultor offkiorum ftricli juris , fanftaque obfer-
vantia quadam & cuftodia eorundem haud inter-
rupta tenebitur, verum etjam officiis amoris atque
humanitatis, .imperfecle alioquin debitis, lubenter
pro viribus indulgebit.
THES. XV.
Atque hic quidem Rhodus eft, hic falta. Va!«
de enim vereor, ne in hoc ftpdio dormitet interdum
bonus quisque Homerus, neve optime huc quadrent,
quse appofite monuit quondam Cartefius initio dis-
fert. de Methodo: "nul.a, inquit, res ae'quabilius in-
"ter homines eft diftributa quam bona Mens: ea
"enim unusquisque ita abundare fe putat, ut ne
"quidem illi , qui maxime inexplebiles cupiditates
"habent, & quibus in nulla unquam alia reNatura fa-
"tisfecit, meliorem mentem quam poffideant opta-
<fre confveverint.
THES. XVI.
Hinc vero patet ufu-s atque neceflitas Ethices
f. philojbphitt moralis x«7 i£o%rii> fic diclae, ut qus e-
men-
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mendatae vitae voiuntatisque homines praeftare de-
beat: Quare cum Jurisprudentia Naturalis nudam
theoriam quandam fubminiftret aftionum quarum-
cunque bonarum & malarum, neque adeo per fe
adfequatur ulio modo finem, quem ultimato inten-
dit Philofophia noftra PraCtica; qui eidem, pariter
atque Jurisprudentiae civ.li, unice ita dat operam,
ut praxin officiorum parum cordi habeat, Ethices-
que adeo fanioris ftudio nuncium plane mittat, is
vero non inutilis quidem fibi vir, fed perniciofus
tamen patria. civis merito haberi debet.
THES. XVII.
Quod de Scythis quondam fuis pronunciavit
Trogi epitomator luftinus, tantum profecifle eos-
dem ignorantia vitiorum, qnantum Gra£ci cognitio-
ne virtutisj id aliquid in receffu fovet, fane quam
utiliter in moralibus identidem imitandum atque
obfervandum, ut fcil. parci fimus & cauti in vitiis
quibusque defcribendis aut delineandis, maxime fi
nondum fuerint cognita fatis & pervulgata, largis-
fimi contra in incruftandis viciflim virtutibus op-
pofitis,
THES. XVIII.
Hinc peflimae notae funt homines in confortio hu-
mano, qui vitia nova, novasq; technas atq-, fraudes
fuo exemplo, vel do&rina etjam, producunt in diem,
peftes utique reipubiicae pariter atque generis hu-
mani, & promotores omnis nequitise, tanto quidem
B 2 ci-
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citius ruiturse in perniciem totius focietatis, quo
longius ferpit.
THES. XIX.
Be!3um,ab sequilibrio petitum, injuftum plan£
in fe eft, cauflaque mere chimaerica nititur.
THES. XX.
ldem vero etjam de Oftracifmo Athenienfiurri
& Petalifmo Syracufanorum judicium ferendum.
Tametii enim aequalitati hominum naturali illud
vel inprimis repugnet, fi quis jura fua alterius cu-
jusque juribus praeferre, aut inferiorem quemque
fuo jure deturbare voluerit, potentia qual.icunque
inftruftus ad id atque munitus: quavis tamen alia
ratione malo huic occurrendum erit omni nifu
atque viribus, quam ut pacta quafi conventa pri-
ma focietatis, aut jura confociatorum primaria
.& congenita uila ex parte metui cuique, jufto ut-
cunque aut injufto, facrificare liceat.
THES. XXI.
Regulis omnino fanioris politices congruum
maxime eft confiiium , quod de coercendo intra
terminos aut juftos limites imperio mentem Au^u-
gufti Csefaris, vere Augufti, fubiifle quondam, Ta-
cito referente, Hiftorico it.Aivnomiw, legimus. Nam
& morbi fpeciem fat pericuiofi refert, dum mole
fua nimium laborare corpus incipit, neque ex ma-
ie
1%
le fua & magnitudine aeftimanda erit potentia sm#
perii, fed ex vigore & firmitate , pariter atque ex
concinna ftructura & harmonia partium, tam in-
tegrantium quam potentialium; & faluti praeterea
fingulorum magis confulitur in imperio mcdico
vel mediocri, quam in vafto admodum atque po«
tentiori.
THES. XXII.
Ita vero Monarchiam quandam univerfalem,
ineque obtentu aut confervatu adeo facilem , ne-
que humano generi conducibilem valde, judicamitfs.
THES. XXIII.
Ipfum imperium vaftiflimum Sinarum, cujus
forma regiminis abfolute Monarchica fub Augufta
fatis idea Patris Patria valde celebrari folet, multis
non folum & maximis quondam rerum fuarum
converfionibus identidem expofita fuit, fed etjam-
num quoque fub praefenti rerum fuarum flore ae-
rumnarum fatis iinu fuo fovet, fuosque nsevos in-
fignes patitur.
THES. XXIV.
Cum multae funt fabulse ab Hiftoricis medii
sevi adoptatae atque in pofteros propagatae, crifeos
itaque fanioris ope corrigendae vel tollendae peni-
tus. regnum tamen, cujus fub nomine Presbyteri S.
fohannis, f. Joban, inde a feculo XI. to-
B *} tam
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tam fere Europam fama percrepuit, fed poftmo»
dum a Zingis Chano, incluto Tatarorum Princi-
pe, everfum eft penitus atque inde paullatim eva-
nuit, veram & nativam fuam fedem habuit olim
in regno Tibeth vel Tanguth, Sinis vel Seribus
veterum vicino, vel alio eidem proximo, facrisq; Ne-
(lorianorum quondam imbuto; non item in/Ethiopia.
THES. XXV.
At vero Presbyterum iftum eundem fuiffe cum
%o, qui hodiedum fub nomine Dalai Lama , ceu
fummus Tatarorum Pontifex, in regno Tibeth
habitat, atqu^ longe lateque per Orientem colitur,
illumque in hunc transformatum pofteriori aetate,
id quidem nulia omnino fide nititur.
THES. XXVI.
Crucis ftgnttm Chriftianifmi nota ambigua fatis
eft, neque adeo lapidibus noftris Runicis hoc no-
mine difcernendis fufficiens aut idonea.
THES. XXVII.
Hierofolymarum urhs hodierna, quo olim ante
1700 annos, ulteriusque porro, florentibus maxi-
me rebus Judaeorum , perftiterat loco, etjamnum,
poft /Eliam excifam, fita deprehenditur. Aft Sepul-
crum Chrifti, cum monte Cdvarite, quod in media
urbe illic nunc vifitur & religione fumma colitur,
quodque tot expeditionibus Chriftianorum Princi-
pum Cruciatis anfam plura per fecula dederat, ge-




Inter figmenta Hiftorico-Geographica non in«
flmum locum occupat reghum^ trans fuvium mira-
culofum Sahhaticum, jfudteorum , five Ifraelitarum
potius, cujus prima ftamina reperire licet Lib. IV.
Efdrae cap. 13. de quo ut mirifica fibi pollicita
eft femper gens Judacorum in hunc usque diem,
ita in ultimis Afiae angulis orientem verfus, delite-
fcentem quafi, nonnulii eorum; quidam fpecie ve«
ri aliquantulum majori in vaftiffimo Habeflinorum
imperio ; alii tandem, & in his praecipue celebris
"ille fuperiori feculo R. Menaffe ben lfrael, in A-
merica, fed irrito femper conatu, idem reperiffe
fibi funt viii.
THES. XXIX.
Sunt autem Judaei, inde a nutante ipforum
republica in hunc usque diem, peflimi Hiftorici,
atque gens ifta ex jufto quodam judicio Divino ad
fabulas nugasque infulfiflimas divendendas nata
quafi & fa<fia pedetentim adeo, ut fi unum forte
Flavium ffofephum , Matathiae filium, »en Gorioni-
dem iilum , exceperis", inter fcripta ipforum Hi-
ftorica, oppido quam pauca, nullum quidem re-
perire lkeat, quod a fomnio multum abeat, vel
folcecifmis Hiftoricis graviflimis non fit refertifli-
mum.
THES. XXX.
Vemios & Lappones hodiernos reliquias & pro-
paginem genuinam efle lfraeiitarum five X. Tri-
buum
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buum in Affyriam locaque vicina afportatarum o«
3im, hypothefis qmdem eft ingeniofa fatis &e-
--ruditionis laude confpicua, fed quae propius ex-
penfa parum in fe habere videtur firmitatis at-
que folidi.
THES. XXXI.
Neque iidem funt Venedi. Sed quantum ad-
huc quidem probabili maxime conjeftura in re ob-
fcuriifima adfequi licet, Scytbicce reliquise funt, &
propago hujus gentis certiflima.
THES. XXXII.
Nam & nomina quoque & vocabula Scytha-
rum veterum authentica & domeftica, qualia no-
bis in hodiernum usque diem quamplurima con-
fervavit memoriaeque prodidit Herodotus, fidus il-
Ie & antiquiflimus Hiftoriarum Pater, Fennicae iin-
guae hodiernae in multis veftigia produnt etjamnum
fat manifefta.
THES. XXXIII.
Sinus- Venedicus veterum , hodiernum quoque
Livonicum inciudit, eodemque boream verfus ter-
minatur; & Eridanus fluvius, unde ele&rum venire
Herodoti jam aetate credebatur , hodiernus Duna
eft, Rigam Livoniae urbem primariam aiiuens.
THES. XXXIV.
Enfforum nomen & imperium recens eft, &
inter fecetuiflima, fed jamdum potentiflimum, &
quem-
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quemadmodum ex variis diverfarum undiquaque
liirpium gentibus fucceflive coalitum, ita ex magna
quoque fui parte gentem Venedicam , olim anti-
quiflimam, matrem agnofcit & promocondam.
THES. XXXV.
Vero admodum videtur fimile, neque argu-
rnentis omnino Hiftoricis deftituitur conjectura,
Carthaginenfes & Phcenices olim, cum circumna-
vigaverint Africam, penetraffe quoque in Ameri-
cam. Neque tamen ideo ad Homerum provoca-
mus, quem /Ethiopum Occidentalium nomine A«
mericanos indigitaffe fufpicati funt quidam.
THES. XXXVI.






Ab omriibus cordatioritus iflos femper eXiniitis fuus manet honos, gghaud raro virtutis condecorantur brab_eo . qui in caftris Mufarum ftre-
uuc fub vexillO Apcfllinis mifitantcs, firtrio fixoquc gfeflu virditis femitam
pfemufft, interritarjue mente pe_ excelfas ae difficiies Parnaffi rupes ad c.ul-
"riien g!oti_e fummo contendunt nifu. Horum in numcro, qilum etjam Td,
Amice optime, ingermc & pro virili ccttaritem cert» certius animadyerte-
rim, ariimi mians amici fiotim vix effugerem , fed p_anc imntemor pas-
tiurrr effe videret riiieairum», -nif_ occafiotTe hae diu exoptata mihtque tanderrv
©blata, gaudium , quale intra cancellos finceri pecToris tumefcit & eX inge-
nio Tuo optime excufto jamdudum cepi, paUciffimis &_ leviffimis pubiitfe
tcftatum irem lirfeolis: Jnbet enim lioc arftior illa , cjua_ mihi Tecum eft
familiaritas. Aft, quum dcfint mihi verba & facundia. vires, laudibus Tui*
promeritis rite crpnn.etid.9 fufficientes, & majot fit virtutis & morum Tuo-
srum»-integfitas,   quam ut eandem !evi attingere valeam penicillo: ad calida
& carfdlda cosftfgio vttta, Gcfclefte Numen devotiori mente pseca'ns, bt fai-
yus & fofpes, brcvique pertinaciffimis laboribus & vigiii Tuo ftudio coruii-*-
-gnam prxmiorum confecutiirus meflem, in Tttorum gaudium & folatiurSy
Pstri» soßHnodiMii, amieorumque decus, disuiHime vi?»s. vale.
Protixior ftnfu quam verbis^fncernm
ftc declarare voluit adfeclum
-H» G„ Ha
